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The specia l ized subject , “Advanced Medical Technology Demonstrat ion ,” is one of the 
third grade and second-semester practicums in the department of medical technology, faculty 
コンピテンシーの育成を目指した専門科目
「臨床検査学発展演習」の成果と課題
Challenge and assessments of outcomes for the specialized 
subject ＂Advanced Medical Technology Demonstration＂ that aim 
is to bring up competencies of students
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of hea lth sciences , Kobe Tokiwa University. The subject started in 2019. The a im of this 
practicum is students’ knowledge development in their courses. To investigate what competencies 
students bring up, how they bring up, and assess the outcomes of this practicum, we performed 
a questionnaire that involved multiple selections, f ive-grade evaluation, and free description. 
Regarding items of various sections and five-grade assessment, analysis was performed using 
descriptive statistics. Regarding free description, text-mining analysis was performed. Results 
show that students bring up their competencies of cooperation & collaboration, media literacy, 
presentation , and professional expertise. Furthermore, results suggest that group work and 
assignments in this practicum contribute to increasing student competencies.
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